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ARTICLE, CONCEPTE 1 FUNCIO 
E is artic1es s6n particules d'eXİstencia irregular. Hi ha llengües que no els usen perque tenen ' els mots ben fitxats per la propia terminaci6, de manera que amb una declinaci6 complexa 
queden concretats i dibuixats en genere, nombre, cas i persona: es el que li passa al llati c1assic. 
En canvi, les llengües romaniques, com el frances, el castella 0 el catala, usen l'article a tall 
de morfema del substantiu, ja que marquen genere i nombre, de manera que article i substantiu 
han de concordar perfectament. Moltes vegades es l'article la particula que informa d'aquestes 
circumstancies: la paraula afores podria ser femenina com tisores, pero l'article masculf els ja 
ens indica d'entrada el masculi. En les paraules de significaci6 distinta segons el genere, l'arti-
cle concreta aquesta significaci6. En el cas de paraules que no varien de plural a singular tambe 
es l'article l'encarregat de concretar el nombre: 
els afores el/la front la remor el fervor el/la gimnasta el/els dilluns 
Aixo no exclou que les relacions sintagmatiques entre les'paraules estableixin tambe per via 
de concordança el genere i el nombre, sense intervenci6 de l'article: 
tenim temps dijfcils 
L'article es una categoria gramatical sense significaci6 lexica que interve per presentar el subs-
tantiu i actua sintacticament com a determinant; per aixo sempre es col.1oca davant del nom, 
de manera que el precedeix en la relaci6 sintagmatica que prenen les paraules en virtut de la 
seva ordenaci6 en el discurs. 
la mare el repos en Robert na Rosa 
ETIMOWGIA 
L'article 'no va apareixer fins ala implantaci6 de les llengües romaniques. Els primers vestigis 
de l'article sembla que s6n del segle VIII i etimologicament procedeixen de pronoms demostra-
tius 0 personals relaxats que han perdut la possibilitat de substituir el substantiu i han acabat 
fent-li de mers acompanyats 0 determinants. Per aixo les formes de l'article determinat i les 
formes del pronom feble determinat de tercera persona coincideixen gairebe del tot. 
Els demostratius del llati vulgar que donen lloc a l'article catala s6n IPSU, IPSA i ILLU, 
ILLA. El que deriva d' IPSU, IPSA es l'anomenat article salat: es, sa, ets, ses, so, sos, etc. amb 
les varietats que origina l'assimilaci6 de l'article al so amb que comença la paraula determinada 
(et, er, set ... per exemple, etjoves) i amb els fenomens d'apostrof (s'homo) i de contracci6 (des) 
que li s6n propis. El toponim Sant Joan Despi, per exemple, procedeix de la contracci6 de l'ar-
ticle salat (Sant ]oan des pı). L'arcaisme sendemiı, encara vigent a la nostra comarca, es la pa-
raula endemiı amb article salat. 
Els articles salats s'usen a Catalunya en el parlar de la Costa Brava, des de Begur fins a Bla-
nes, pero mes coneguda es la utilitzaci6 de l'artic1e salat a les Balears, on es molt caracteristic 
i des d'on s'ha popularitzat com a aspecte xocant dels illencs, cosa que no significa que l'article 
salat s'escampi mes enlla de l'ambit que li es propi. 
L'article derivat d' ILLU, ILLA, ILLOS, ILLAS d6na lloc als artic1es determinats 10, la, los, 
les, que tambe es contrauen (del, pel) i s'apostrofen (l'hora). Hi ha tambe una utilitzaci6 etimo-
logica inicial de l'artic1e el, els, que deriva d' ILLE, ILLOS. 
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LES FRASES REVERSIBLES 
Actualment les particules un, una, uns, unes no s6n considerades com a articles sin6 com 
a determinants quantificadors, contrariament al que es deia abans a les classes de gramatica: 
tinc una son que no hi veig es una frase en que el determinant una indica una quantitat indefi-
nida que l'oraci6 subordinada no hi veig ajuda a magnificar. A veig una mosca, el determinant 
es numeraL. 
Hi ha frases copulatives que podem anomenar reversibles perque permeten l'intercanvi entre 
subjecte i atribut sense que aquest intercanvi n'alteri gens el significat: I'autopista es el camf, 
el cam{ es I'autopista, el Joan es el pare, el pare es el Joan. 
En aquesta classe de frases la utilitzaei6 dels determinants quantificadors impedeix la rever-
sibilitat ja que contenen una carrega significativa' f)ropia de llur condiei6 de quantificadors: 
el tornav{s es un instrument, un instrument es el tornav{s no s6n reversibles perque no diuen 
el mateix. EI determinant un no es limita a presentar, com fa l'article, sin6 que a mes a mes 
aporta significaei6. Les oraeions reversibles s6n, en el fons, parelles de sinonims proporcionats 
per la subjectivitat que els parlants expressen amb una construcei6 sintantica copulativa. 
Si enmig d'una conversa algu ens ensenya una fotografia d'una casa i diu aquesta casa es 
la casa (la casa de que parlem), veiem que aixo tambe es una oraci6 reversible: la casa es aques-
ta casa. Amb els demostratius tambe podem construir frases reversibles perque el demostratiu 
es la categoria gramatical mes atansada a l'article. Ja hem vist que els articles venen dels de-
mostratius i en el fons encara conserven entre si aquella consanguinitat que ja sabem. EI feno-
men de la reversibilitat ens permet afirmar que un, una, uns, unes, procedents del numeral llati 
UNU, no s6n articles, cosa que ja te present la moderna gramatica, encara que alguns llibres 
no prenguin partit per aquesta evideneia. 
ARTICLES PERSONALS 
En catala hi ha dues classes d'articles: els determiriats suara esmentats i els personals. EIs 
articles personals determinen un nom personal i s6n En, Na, el, la, (la Rosa, En Joan) amb 
les variants col.loquials 0 mes familiars en, na (minuscula) i amb totes les possibilitats d'apos-
trof i de contracei6 propies de l'article en catala (cal, ca la, can, can na): ca N'Alzina, ca l'onc/e, 
cal Soques, els Omells de Na Gaia. La procedeheia d'aquests articles En/en, Na/na es medieval 
i te una vigeneia irregular. Mentre que a les illes els usen amb naturalitat en ambd6s generes, 
el dialecte ceQtral en fa servir nomes la forma masculina. A Ponent no s'usa actualment altra 
cosa que els artiCıes personals el, la, encara que en escrits literaris i en citaeions d'actes ofieials 
les persones eitades portin l'encapçalament En/Na. Aquests articles, escrits en majuscula, equi-
valen al tractament Don, Doiia castella, pero no s6n obligatoris de posar ni obeeixen a una 
norma estricta d'us. 
L'ARTICLE ARCAIC 
L'article masculi de la llengua catalana havia tingut des de sempre la forma 10 (plural, los) 
compartida amb la forma el (plural, els), com mostren els textos medievals. Tanmateix la utilit-
zaci6 de l'article 10 sembla que era mes estesa i freqüent. L'article es veu afectat per un fenomen 
fonetic propi de la llengua catalana, com es l'elisi6 de vocals inieials i finals de paraules en 
contacte. EI cas d'elisi6 que lliga un article amb la paraula precedent per perdua de vocal del 
mateix article s'anomena enclisi: agafa'l nen (escrit agafa el nen). L'enclisi es un fenomen inter-
medi en el pas de 10 a el: 10 nen / afaga'l nen / el nen. Aquest fenomen va portar la generalitza-
ei6 de l'article el, corresponent a l'us normatiu actual, pero determinades zones de parla mes 
conservadora i menys sotmesa a les ineideneies dels canvis soeials i economics van mantenir 
10. Es el cas de l'area que «comprendria basicament les actuals comarques del S~gria, l'Urgell, 
el Pla d'Urgell i bona part de les Garrigues, de la Noguera i del Baix Cinca. Es a dir, ja ho 
veieu: el pla -els plans de Lleida i de l'Urgell» (Turull, 1990, 201). 
La utilitzaci6 col.loquial de l'article arcaic no s'ha de considerar com a incorrecta, sin6 com 
un romanent de la llengua antiga. Ara be, hi ha tot un ventall de problemes a l'hora de la utilit-
zaci6 de l'article 10 en l'expressi6literaria i culta, ja que aquesta expressi6 demana l'us del cata-
la estandard com a vehicle valid per a tot el domini lingüistic. Cal dir que totes les llengües 
en el registre estandard han de tenir cohesi6 expressiva perque esdevinguin un autentic model 
unitari i, per tant, amb poder suficient per fer front a les dissensions que l'us de tota llengua 
provoca. Aixo no es obstacle suficient perque no es pugui usar aquest article arcaic en un nivell 
d'expressi6 literaria, pero cal servar la coherencia de no barrejar article arcaic i normatiu. 
L'article 10 no es pot confondre amb el pronom feble de tercera persona que te identica forma 
(plural, los) i es vigent a tot el domini: agafa un pot i mira d'obrir-Io. Com podeu veure, aquest 
pronom apareix darrera de verb que no acaba en vocaL. En realitat, article i pronom feble de 
tercera persona provenen etimologicament dels mateixos demostratius llatins, ja esmentats, i 
per aixo coincideixen actualment. Ara be: la consideraci6 d'arcaic que a la major part del do-
mini te l'article 10 fa que hom rebutgi sovint construccions normatives com ara dur-Io a pas-
seig, considerar-Ios com a bons, per simple aprensi6. 
( ABSTRACCIO 1 INTENSITAT 
El castella te una particula propia per a l'article neutre. Les altres llengües romaniques usen 
el mateix signe per a l'article neutre i per a l'article masculi. 
mira el que fas. 
mira 10 que haces. 
«II n'y a point d 'effet sans cause, repondit modestement Candide, tout est enchaine necessai-
rement, et arrange pour le mieux». 
a) L'article neutre en castella te un alt rendiment que li permet de fer funcions d'abstracci6 (10 
bueno, si breve, dos veces bueno) i d'intensİtat (piensa en 10 bonito que es -7 piensa cuan boni-
to es) que no es poden traduir al catala amb el sol us de l'article: el que es bo ... , allb que es 
bo ... , les coses bones ... , etc. i pensa si n'es de bonic, per exemple. 
b) El cas de l'article neutre propiament dit de la llengua catalana apareix amb el relatiu sense 
antecedent (oracions substantives de relatiu): el que compta es la voluntat, no em diguis el que 
he de fer, tinc mes del que vull. 
c) Tambe es neutre aquell article que determina un adjectiu substantivat 0 acompanya un rela-
tiu substantivat implicit: ara ve el mes difieil, m'agrada el dolç (m'agrada el que es dolç). 
Fora de l'ambit dialectal que especificarem, en cap cas la traducci6 de l'article neutre castella 
es pot fer de manera servil amb l'us de la forma 10. En comptes d'una incorrecci6 morfologica 
f6ra un castellanisme flagrant, i amb mes motiu hem de vigilar si tenim present la utilitzaci6 
freqüent de l'article neutre en castella i l'alt rendiment que aquesta Hengua n'extreu, com ja 
hem dit. 
Be que alguns casos d'article neutre s6n traduibles (el bo del cas es que no se n'adona) amb 
el valor intacte, els limits d'aquesta traducci6 s6n imprecisos i hi topem sovint: el del pare ja 
ho mirarem demiı (amb un article que vol ser neutre, 10 del padre .. .I10 que le pasa al padre ... ). 
L'article masculi arcaic ens permet, en el nostre dialecte, una utilitzaci6 mes co moda i relaxa-
da de l'article neutre dels casos b i c. Es innegable que el veınatge del castella pesa com una 
llosa i provoca un us abusiu de l'article neutre ja que altres llengües romaniques l'usen amb 
una gasiveria que es fa notoria a l'hora de traduir-les. Nosaltres l'aboquem a mans besades 
i en realitat hi ha f6rmules i perifrasis genuınes que el substituirien amb comoditat. Vist aixi, 
el que podem fer es alegrar-nos que l'article arcaic 10, masculi i neutre, ens estalvil maldecaps 
i reticencies a l'hora de dir: 
1. 10 bo es que ara plou 
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2. 10 que vull is que hi vagis 
3. 10 del pare ja ho mirarem demiı 
4. digues 10 que penses 
5. 10 eorrent is que a I'hivern faci fred (10 que is eorrent ... ) 
La pura abstracci6 tambe te al nostre dialecte possibilitats de ser determinada aixi: 
1. aixö is 10 mis adequat 
2. 10 de Preixana ja ho farem quan ens avisin 
3. sempre diu 10 mateix 
De totes maneres, en molts casos d'abstracci6 (tots els que en catala estandard no permeten 
la simple traducci6 de l'article) i en tots els d'intensitat ens hem d'ajustar a allo que disposa 
la normativa general i a les construccions genuınes, ja que no podem, per molt article arcaic 
que tinguem, dir amb castissa tradici6 castellana: 
1. mira 10 gran que is (mira que gran (que) is / mira si n'is de gran / mira que gran) 
2. 10 mil/or is que ho facis ara (is mil/or que ho facis ara) 
3. 10 eert is que no n'hi ha (el que is eert is que no n'hi ha) 
4. pensa 10 malament que ho has fet (pensa si ho has fet de malament) 
5. de 10 eontrari (si no, altrament) . 
6. no t'ho pue fet per 10 molt que t'estimo (no t'ho pue fer perque t'estimo molt) 
7. no m'expliquis 10 bo que seria eomençar les vaeanes demiı (no m'expliquis si en!com seria 
de bo eomençar les vaeanees demiı) 
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